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Heterolobosea – это группа протистов, принадлежащих к Discoba [1]. Хотя данная 
группа включает около 140 видов в 35 родах [2], границы ее истинного разнообразия 
продолжают расширяться, о чем свидетельствуют открытия значительного числа 
новых родов в течение последнего десятилетия [3, 4]. Члены Heterolobosea, как 
правило, являются амебофлагеллятами, которые чередуют амебную и жгутиковую 
стадии в течение жизненного цикла [2].  
Мы выделили и изучили новый клон Va-1, который является представителем 
семейства Vahlkampfiidae и происходит из образца, взятого с литорали небольшого 
пруда близ поселка Борок (Ярославская область, Россия). Нами было проведено 
исследование внешней морфологии найденного организма с использованием 
методов световой микроскопии. Для изучаемых амеб характерно наличие хорошо 
различимых гиалиновых псевдоподий, которые образуются в процессе эруптивного 
движения и составляют 15–25% длины клеток и более. Эруптивные псевдоподии 
могут образовываться в направлении движения или субапикально. Длина подвижной 
клетки составляет 13–28 мкм (в среднем 17,9±0,5 мкм, n=50), ширина 9–12 мкм (в 
среднем 10,4±0,5 мкм, n=50). Соотношение длина:ширина составляет 4,3 в 
подвижных клетках и 1,7 в слабоподвижных клетках. Были обнаружены мелкие 
цитоплазматические гранулы, пищевые вакуоли и одна большая сократительная 
вакуоль в задней части. Последняя образуется в результате слияния 5–7 небольших 
вакуолей. У некоторых клеток были обнаружены несколько тонких уроидальных 
филаментов, которые иногда разветвлялись. Одиночное ядро диаметром 1,5–2,0 мкм 
находится за гиалиновой псевдоподией. Ядро округлое, но может подвергаться 
деформации во время движения клетки. Слегка подвижные клетки образуют 
псевдоподии по контуру клетки. Клетка может быстро менять направление 
движения на 180°. Сферические цисты диаметром 5–7 мкм (в среднем 6,3±0,2 мкм, 
n=30) с хорошо различимой стенкой. Циста имеет только одно центральное ядро. 
Поры и пробки в цистах не обнаружены. Цисты могут образовывать скопления по 2–
7 единиц. Максимальная температура выживания составляет 36 °С. Оптимальная 
температура роста неизвестна. 
Были проведены электронно-микроскопические исследования нового клона. На 
сканирующих электронных микрофотографиях видны уроидальные филаменты, 
иногда с аморфным материалом. Псевдоподии образуются на переднем конце 
клетки. Поверхность клеток не покрыта гранулами или чешуйками. Пробки в цистах 
не обнаружены. Клетка покрыта плазмалеммой и слабо развитым волокнистым 
слоем гликокаликса. Пищеварительная вакуоль содержит поглощенные бактерии. 
Митохондрии имеют дисковидные кристы, которые окружены цистернами 
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эндоплазматического ретикулума. Цисты имеют сферическую форму и заключены 
внутри оболочки, толщина которой зависит от стадии развития. У взрослых цист 
оболочка состоит из трех слоев толщиной 100–200 нм. 
С использованием методов молекулярной филогении (MrBayes, IQ-tree) было 
установлено филогенетическое положение обнаруженного клона, что позволило 
уточнить родственные связи внутри Heterolobosea и расширить видовой состав 
семейства Vahlkampfiidae.  
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 18-14-
00239, https://rscf.ru/project/18-14-00239/. Авторы выражают благодарность д.б.н. 
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В период проведения исследований объемы вылова хамсы варьировали от 
39261,6 до 41463,0 т, в предыдущие годы они были значительно ниже. Величина 
среднего многолетнего улова составляет 36836,4 т. Промысел начинался в начале-
конце декабря и заканчивался в конце марта – начале апреля (с 2017 года вылов 
заканчивался в феврале-марте).  Продолжительность путины в среднем не 
превышала 3 – 3,5 месяца. 
На основе многолетних данных четко прослеживается цикличность изменения 
биомассы хамсы, которая связана как с внутривидовой размерно-возрастной 
динамикой, а также климатическими изменениями и температурными полями. 
Влияние климатических изменений и температурных полей нами будет рассмотрено 
отдельно, в данной статье будут рассмотрены лишь биологические показатели, 
влияющие на динамику стада хамсы.  
